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ジ ン E 2 と の 関 連 ， 第5 4 回 日 本 癌 学 会 総 会 ，
1995， 10， 京都.
63 ) 吉 田 徹 ， 魚 谷英之， 山 本克弥， 演名 俊 泰，
野村直樹， 黒木嘉人， 斎藤光和， 清水哲朗， 沢田
石勝， 坂本 隆， 唐木芳昭， 田沢賢次， 藤巻雅夫 :
食道lymphoepithelioma-like carcinomaの 1 例.
第230回北陸外科学会， 1995， 2 ， 福井.
64 ) 吉野友康， 南村哲司， 吉 田 徹， 日 野浩 司 ，
演名 俊泰， 黒木嘉人， 新井英樹， 坂本 隆， 山下
芳 朗 ， 田 沢 賢 次 ， 藤 巻 雅 夫 : 胃 の carcmoma
with lymphoid stromaの 1 例. 第230回北陸外
科学会， 1995， 2 ， 福井.
65 ) 小野 聡 ， 坂 本 隆， 斉藤光和 ， 津津豊一，
斉藤文 良， 山下 巌， 清水哲朗， 山下芳朗， 唐木
芳昭， 田 沢賢次， 藤巻雅夫 : 食道浸潤を伴 っ た 甲
状腺癌の一切除例. 第232回北陸外科学会， 1995 ，  
i 金沢.
66 ) 森田誠市 ， 山 下 巌， 魚 谷英之， 山下芳朗，
山本克弥， 竹森 繁， 新井英樹 坂本 隆， 唐木
芳 昭 ， 田 沢 賢 次 ， 藤 巻 雅 夫
下血 を契機に発見 さ れた終末回腸潰療の l 例. 第
232回北陸外科学会総会， 1995， 9 ， 金沢.
67 ) 沢田成朗 ， 魚 谷英之， 岡 本政広， 増山喜一，
山本克弥， 竹森 繁， 新井英樹， 坂本 隆， 田沢
賢次， 藤巻雅夫 : 当科 におけ る大腸腫湯表面 ピ ッ
ト パ タ ー ンの検討. 第66回 日 本消化器内視鏡学会
北陸地方会， 1995， 1 1 ， 金沢.
68 ) 斎藤益子， 吉岡和子， 鶴重富子， 塚田 ト キヱ :
助産技術の習得に関す る 調査 -卒業時に ど こ ま で
期待す る か一. 第36回 日 本母性衛生学会， 1995 ， 
9 ， 京都.
69 ) 川 西千恵美 福田正治， 末広誠之， 小野武年 :
情動 ・ 痛覚に対す るSARTス ト レス の影響. 第72
回 日 本生理学会， 1995， 3 ， 名古屋.
70 ) Fukuda M. ， Tamura R.， Kawanishi C . ，  
Ono  T.  : Effects of  tetanic electrical stimu­
lation on rat hippocampal place neurons . 
第 4 回国際脳研究機構世界大会， 1ω5， 7 ， 京都.
7 1 )  川 西千恵美 宮林千鶴子 ， 船木智子 : 手術患
者 の 自 己受容度 と 看護婦の判断に よ る 患者 の受容
度. 第21 回 日 本看護研究学会， 1995， 7 ， 札幌.
72 ) 船木智子， 宮林千鶴子， 川 西千恵美 : 手術患
者 の満足度 と 自 己受容度 と の関係. 第21回 日 本看
護研究学会， 1995， 7 ， 札幌.
73 ) 川 西千恵美 高間静子 看護婦 の職務満足度
と 特性 と の関係その 3 依存性 ・ 開 き 直 り 度 ・ 自 己
実現 と の関係. 第21回 日 本看護研究学会， 1 995 ， 
7 ， 札幌.
74 ) 谷優美子， 川西千恵美， 高 間静子 看護婦 の
職務満足度 と 特性 と の関係その 1 自 己受容 と の関
係. 第21 回 日 本看護研究学会， 1995， 7 ， 札幌.
75 ) 川西千恵美， 福田正治， 末広誠之， 田 村了 以 ，
小野武年 : SARTス ト レス 負荷 に よ る 情動 ・ 行動
の経時変化. 第48回 日 本 自 律神経学会， 1995， 1 1 ， 
東京
76 ) 川西千恵美 高間静子 : 看護婦 の 専門 的 自 律
度 と 個人特性 と の 関係 そ の 1 - 依存性 ・ 開 き 直
り 度 ・ 独立意識と の関係 - 第15回 日 本看護科学
学会， 1995， 12， 大宮.
77 ) 長谷川 と も み : Boston Beth Israel Hospital 
におけ るICN C Infection Control Nurse ) . 千
葉看護学会第 l 回学術集会， 1995， 1 1 ， 千葉.
78 ) 湯川倫代， 黒川 昌彦， 長 谷川 と も み， 氷 見 由
起夫， 難波恒雄， 穂積豊治， 松井祥子， 白木公康 :
和漢生薬 に よ る サ イ ト メ ガ ロ ウ イ ルス 感染症に対
す る 予防的治療効果. 第12回和漢医薬学会大会，
Fhd Fhu 
1995 ， 8 ， 東京.
⑩
そ の 他
1 )  神郡 博 : 人間理解 と 心の看護を重視- I富山
医科薬科大学看護学科」 カ リ キ ュ ラ ム の特徴
Quality Nursing 1 ( 1 )  : 50・55 ， 1995. 
2) 津 田愛子 : 末期医療に お け る 精神的ケ ア. 富山
タ ー ミ ナ ルケ ア懇話会講演， 1995， 1 ， 富山.
3 )  津 田愛子 : 臨死患者の苦悶 一 死 の恐怖を越え る
も の. 富山生 と 死 を考え る 会定例会講演会， 1995， 
3 ， 高岡.
4 )  津 田愛子 : 臨死患者の苦悶. カ ト リ ッ ク 札幌北
1 条教会信友会講演会， 1995， 4 ， 札幌.
5) 津 田愛子 : 脳死 と 臓器移植に関 し て . 衆議院厚
生委員会 「臓器の移植に 関す る法律案」 に関す る
名 古屋公聴会， 意見陳述， 1995， 1 1 ， 名 古屋.
6) カ ー ル ・ ベ ッ カ - 津 田愛子 : 自 分 ら し く 死ぬ
為 に. 富山生 と 死 を考え る 会講演会， 対談， 1995， 
1 1 ， 富山.
7 )  津 田愛子 : 尊厳死 と 安楽死 一生命倫理の立場か
ら . 富山 タ ー ミ ナ ルケ ア 懇話会公開 シ ンポ ジ ウ ム ，
1995， 1 1 ， 富山.
8 )  津 田愛子 : 臓器移植におけ る倫理的問題. 第58
田 富 山 医科薬科大学社会医学 セ ミ ナ ー ， 講 演 ，
1995， 12， 富山.
9 )  田 沢賢次 : ア ッ プルペ ク チ ン に よ る大腸癌 の抑
制. 第15田和漢薬研究所特別セ ミ ナー， 1995， 3 ，  
富山.
10 ) 田沢賢次 : 今， 大腸癌を考 え る . 第4 1 回富山
薬事研究会総会， 1995， 5 ， 富山.
1 1 )  田沢賢次 : 消化器癌術後 の肝転移再発防止 に
対す る B RMの応用. 第 1 回富山バ イ オ セ ラ ピー
研究会， 1995， 7 ， 富山.
12 )  田沢賢次 : 食生活と病気ー癌は予防でき るか
第13回オ ス ト メ イ ト の集い， 1995， 7 ， 東京.
13 )  田沢賢次 : ス ポ ー ツ 医学 の考 え 方. 文部省認
定体育指導者講習会， 1995， 9 ， 高岡.
14 ) 田沢賢次 : レ ク リ ェ ー シ ョ ン ス ポ ー ツ 活動 中
の事故に伴 う 法的問題. 文部省認定体育指導者講
習会， 1995， 9 ， 高岡.
15) 田沢賢次 : 大上英夫， 大西康晴， 山 本克弥，
勝山新弥， 山下巌， 岡本政広， 南村哲司， 増山喜
一， 竹森 繁， 新井英樹， 藤巻雅夫 : 消化器癌術
後の肝転移再発防止 に対す る B RMの応用 -特に
経 口 投与法に よ る肝転移制御は可能か 日 本消
化器癌発生研究会， 1995， 9 ， 大分.
16 ) 田沢賢次 : 大腸癌の発生 と 予 防. 第 12 回青森
県西津軽郡医師会生涯教育， 1995， 9 ， 鯵 ヶ 沢.
17 ) 田沢賢次 : 運動 と 健康. 文部省認定体育指導
者講習会， 1995， 9 ， 高岡.
18 ) 田沢賢次 : ス ト ー マ 周 囲 ス キ ン ケ ア の基本的
考え方. 第 1 団長野県 ス ト ー マ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
ン研究会， 1995， 10， 松本.
19 ) 田沢賢次 : 創傷と看護-最近の動向か らみて ­
金沢大学医学部保健学科看護セ ミ ナー. 1995， 10. 
金沢
20 ) 斉藤光和， 坂本 隆， 井原祐治， 野本一博，
野村直樹， 東山考一， 黒木嘉人， 清水哲朗， 沢田
石勝， 唐木芳昭， 田沢賢次， 藤巻雅夫 : s m 胃癌
の臨床病理学的予後因子 につ い て . 第 4 回 日 本病
態治療研究会， 1995， 4 ， 大阪
21 ) 北野陽子 ， 菊川 香， 山 瀬 明 美 ， 藤井里美，
安田智美， 堺美代子， 山本克弥， 竹森 繁， 新井
英樹， 田津賢次， 西出 薫 : 皮膚生理機能か らみ
た皮膚保護剤交換 日 目 安の検討. 第11回北陸ス ト ー
マ研究会， 1995， 9 ， 富山.
22 ) 山本克弥， 岡本政広， 南村哲司， 増山喜一，
勝山新弥， 竹森 繁， 新井英樹， 田沢賢次， 藤巻
雅夫 : No 27 0 に 跳躍転移 を 認 め た 早 期 直 腸 癌
(sm) の 1 例. 第23回癌 と リ ンパ節研究会， 1995， 
i 札幌.
23 ) 山本克弥， 大西康晴， 岡本政広， 増山喜一，
竹森 繁， 新井英樹， 坂本 隆， 田沢賢次， 藤巻
雅夫 : 当科にお け る 大腸癌肝転移切除症例の検討.
第11 回北陸大腸疾患研究会， 1995， 1 1 ， 富山.
24 ) 山下 巌， 坂本 隆， 清水哲朗 ， 野村直樹，
斎藤文 良， 斎藤光和， 津沢豊一， 唐木芳昭， 田沢
賢次， 藤巻雅夫 : 幽門側 胃切除術後の逆流性食道
炎症例の検討. 第 8 回 胃 術後障害研究会， 1995 ， 
10， 東京.
25 ) 野村直樹， 坂本 隆， 斎藤文 良 ， 斎藤智裕，
津沢豊一， 山下 巌， 清水哲朗， 斎藤光和， 山下
芳朗， 唐木芳昭， 田沢賢次， 藤巻雅夫 : 腹膜播種
性転移陽性 胃癌症例に対す る化学療法の検討. 第
20回制癌問題研究会， 1995， 10， 富山.
26 ) 斉藤智裕， 坂本 隆， 斉藤光和， 横山義信，
柚木 透， 野本一博， 井原祐治， 野村直樹， 東山
考一， 黒木嘉人， 清水哲朗， 沢田石勝， 唐木芳昭，
回津賢次， 藤巻雅夫 : ヒ ト 食道癌培養細胞 におけ
る ム 1 2-prostaglandin J2 と hyperthermia の 併
用効果の検討.第49回食道疾患研究会， 1995 ， 6 ， 
大津.
27 ) 坂東 正， 霜 田 光義， 長 田 拓哉， 山岸文範，
白崎 功， 田津賢次， 藤巻雅夫 : 門脈血行動態，
特に排出路か らみた治療法の選択. 第 5 回北陸食
円hUFhu 
道 ・ 胃 静脈癌硬化療法研究会， 1995， 9 ， 金沢.
28 ) 坂東 正 ， 霜 田 光 義 長 田 拓哉 ， 山岸文範，
白崎 功， 田津賢次， 藤巻雅夫 : 肝切除後肝不全
症例の検討 と そ の対策. 第11回富山肝臓セ ミ ナー，
1995， 10 ， 富山.
29 ) 南村哲司， 横 山 義 信 山 崎一麿， 大上英夫，
岡本政広， 山本克弥， 勝山新弥， 竹森 繁， 新井
英樹， 田沢賢次， 藤巻雅夫 : 直腸癌 に お け る 側方
郭清症例の検討. 第42回大腸癌研究会， 1995， 1 ， 
東京.
30 ) 井原祐治， 坂 本 隆 ， 演 名 俊泰， 野村直樹，
東山考ー， 黒木嘉人， 斎藤光和， 清水哲朗， 沢田
石勝， 山下 巌， 斉藤文 良， 唐木芳昭， 田沢賢次，
藤巻雅夫 : 当科に お け る sm 胃 癌症例 の検討. 第
65回 胃癌研究会， 1995， 6 ， 東京.
3 1 ) 津津豊一， 清水哲 朗 ， 坂 本 隆 ， 斎藤文 良，
野村直樹， 山下 巌， 島多勝夫， 斎藤光和， 唐木
芳昭， 田 津賢次， 藤巻雅夫 : QOLか ら み た 胃 癌
肝転移症例の検討. 第6回 北 陸臨床癌化学療法研
究会， 1995， 7 ， 金沢.
32 ) 大上英夫 ， 田 沢賢 次 ， 山 本克弥， 勝 山 新弥，
竹森 繁， 新井英樹， 坂本 隆， 山下芳朗， 唐木
芳昭， 前田正敏， 本 田 昂 ， 藤巻雅夫 : Azoxy­
methane誘 発 ラ ッ ト 大腸腫蕩 に対す る ア ッ プ ル
ペ ク チ ン の効果 (第 3 報 ) : 胆汁酸代謝か ら み た
考察. 第7回 日 本消化器癌発生研究会， 1995， 9 ， 
大分.
33 ) 岡本政広， 増 山 喜一 横 山 義信， 南村哲司，
山本克弥， 勝山新弥， 竹森 繁， 新井英樹， 田津
賢次， 藤巻雅夫 : 当科に お け る 遺伝性非ポ リ ポー
シ ス 大腸癌症例 の検討. 第43 回 大 腸 癌 研 究 会 ，
1995， 7 ， 浜松.
34 ) 塚田邦夫， 中 田 千代子 十松智代， 松井美津
枝， 平本久恵， 谷 口 由紀子， 桂木 吏， 横田 力，
田沢賢次， 藤巻雅夫 : 空腸ス ト ー マ 周 囲皮膚壊
死症例のケ ア . 第1 1 回北陸ス ト ー マ研究会， 1995， 
9 ， 富山.
35 ) 日 野浩 司 ， 増 山喜一， 横 山義信， 斎藤智裕，
岡本政広， 坂本 隆， 田沢賢次， 藤巻雅夫 : 癌 に
対す る Circadian Chemotherapy の試み. 第 2
回北陸DDS研究会， 1995， 7 ， 金沢.
36 ) 大西康晴， 大上英夫， 田 沢賢 次 ， 横山義信，
南村哲司， 山本克弥， 勝山新弥， 竹森 繁， 新井
英樹， 坂本 隆， 山下芳朗， 藤巻雅夫 : ラ ッ ト 肝
転移モ デルに対す る ア ッ プルペ ク チ ン ( 水溶性食
物繊維) の抑制効果 - プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E 2 と
の関連 第4回がん転移研究会総会， 1995， 4 ， 
東京.
37 ) 大西康晴， 田 沢賢 次 ， 斉藤智裕， 増子 洋 ，
竹 森 繁， 新井英樹， 佐伯俊雄， 藤巻雅夫 : ク ロ ー
ン病 の痔痩 の イ ン ド医学的治療. 第 2 回富 山 県
IBD研究会， 1995， 7 ， 富山.
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